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PENGENALAN . ............................................. . 
LATAR BELA.KANG PERNIAGAAN. 
LATAR BELA.KANG R.AKAN KONGSI •.••••.•.•••••••••..•••••.•••• 
LATAR BELAKANG PROJEK. 
RANCANGAN ORGANISASI ••..•••••••••••.•••••••••••••.•.•.•.. 
RANCANGAN PEMASARAN. • . • • • • • • . • • • • . • . • • • • • . • . • • . • • • . . • • • • . 












RANCANGAN KEWANGAN. • . • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • . • . • 




Setelah dipersetujui antara rakan kongsi rnaka telah ditetap-
kan bahawa perniagaan akan beroperasi di bawah narna SEAFOOD 
HUT RESTAURANT pada Januari 1997. 
BIDANG KEGIATAN 
Perniagaan yang dijalankan ialah sajian khas rnakanan laut. 
BENTUK PERNIAGAAN 
Perniagaan ini rnerupakan perkongsian yang rnernpunyai ahli 
rakan kongsi serarnai 6 orang. 
LOKASI 
Lokasi restoran karni adalah bertempat di KM 2,KAMPUNG KELI-
BANG, PEKAN KUAH, LANGKAWI. 
PERSAINGAN 




3.RESTORAN SRI EMAS 
4.WHITE SAND SEAFOOD 
5.GREEN HILL RESTAURANT 
Sasaran pasaran karni adalah kepada orang awam serta pelan-
cong yang rnengunjungi Pulau Langkawi. 
V 
PENGURUSAN 
Perniagaan akan diuruskan sendiri oleh rakan kongsi yang 
terdiri daripada 6 orang usahawan muda.Senarai jawatan 
adalah seperti berikut : 




















Modal yang diperlukan untuk menjalankan perniagaan ini 
adalah sebanyak RM 200 000.00 di mana RM 100 000.00 
adalah sumbangan daripada rakan kongsi sementara selebih-
nya adalah modal pinjaman daripada MARA. 
TARIKH PERMULAAN PERNIAGAAN 
Tarikh permulaan perniagaan ialah 1 Januari 1997. 
PENGENALAN 
Perniagaan yang bakal ditubuhkan pada Januari 1997 ini 
berkaitan denqan perniagaan restoran makanan laut. 
Sektor· makanan dan minuman adalah sebuah sektor yang 
berkembang dengan pertubuhan Industri Pelancongan. Antara 
peluang yang wujud dalam sekt,:,r ini ialah mengadakan 
restoran, gerai makanan di kawasan-kawasan yang me njadi 
tumpuan pelancong. 
Peluang juga wujud sekiranya restorcHI menyediakan 
makanan yang unik dan menarik seperti restoran makanan laut 
khusus untuk sesuatu masakan yang disediakan dengan 
persembahan hiburan yang dapat menarik pelancong. 
Kami menceburi bidang ini selaras dengan seruan 
kerajaan untuk mel ihat lebih ramai bumiputer ,a tf.•ffl ibat di 
dalam bidang perniagaan rest,:,ran makanan laut yang selama 
ini hanya dimonopol i oleh golonqan bukan bumiputera, 
terutamanya dari bangsa Cina. Kemasukan kami dalam 
perniagaan ini membuka era baru dalam memajLtkan industri 
makanan terutama kepada bumiputera. 
Masyarakat Melayu dari zaman da hulu laqi bergantung 
hi dup kepada se-:~ktor p1:n tani an dan per j_ kanan. Malangnya, 
golongan bumiputera yang berakademik jarang sekali menceburi 
bidang perniagaan ini. Atas dasar tersebut, perniagaan 
SEAFOOD HUT RESTAURANT telah dipilih. Keunggulan SEAFOOD 
HUT RESTAURANT adalah dari pelbagai jenis masakan laut yang 
dihidangkan dan mempunyai mutu yang tersendiri. 
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